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Adventures and Misfortunes (2015) Nelson Navarrete 
           (b. 1979) 
 
Katherine Baloff, violin; Erin David, violin; Roberto Carlos Henriquez, viola 
Patty Cova, cello; Anastasiia Tonina, flute; John Weisberg, oboe 
Amalie Wyrick-Flax, clarinet; Sebastian Castellanos, bassoon 
 
 
Entr’acte (2011) Caroline Shaw 
           (b. 1982) 
 
Erin David, violin; Katherine Baloff, violin   
Camille Ripple, viola; Patty Cova, cello 
 
 
Three Miniatures (1990) Anthony Plog 
          Adagio (b. 1947) 
           Freely 
           Allegro Vivace 
 
Joseph Guimaraes, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Toward the Sea (1981) Toru Takemitsu 
          The Night (1930-1996) 
           Moby Dick 
           Cape Cod 
 
Alla Sorokoletova, alto flute 
John Weisberg, guitar 
 
 
Workers Union (1975) Louis Andriessen 
          (b. 1939) 
           
 
Anastasiia Tonina, piccolo; Alla Sorokoletova, alto flute 
Erin David, violin; Katherine Baloff, violin 
Amalie Wyrick-Flax, bass clarinet; Cameron Hewes, clarinet 
 Jordan Nashman, double bass 
 
 
 
 
 
 
